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Vorbemerkungen 
An der nunmehr 5. Konjunkturumfrage der Industrie- und 
Handelskammer Dresden beteiligten sich knapp 700 Unternehmen der 
Industrie, des Baugewerbes, des Gro- und Einzelhandels, des 
Verkehrs, des Gastgewerbes und der Dienstleistungen fr 
Unternehmen. Damit haben sich rund 40 % der fast 1.700 
einbezogenen Unternehmen an der Umfrage beteiligt. Gegenber den 
vorangegangenen Umfragen ist eine rcklufige Antwortquote zu 
verzeichnen. 
Hinter 	den 	beteiligten 	Unternehmen 	steht 	ein 
Beschftigtenpotential von mehr als 49.000 Personen, wobei 48 
Unternehmen ihre Beschftigtenzahl nicht bermittelt haben. 
Zur Verbesserung der Interpretation der wirtschaftlichen Situation 
wurde erstmals eine Reihe von Ergebnissen der Industrie mit der 
Zahl der Beschftigten gewichtet. 
berblick und allgemeine Lageeinschtzung 
- Von den einbezogenen Unternehmen waren 63 Treuhandunternehmen 
(9 %) und 512 Privatunternehmen (75 %); 107 Unternehmen haben 
keine Zuordnung getroffen. 
Innerhalb der Treuhandunternehmen entfallen allein 54 auf die 
Industrie, whrend die brigen 9 in den restlichen Branchen 
gleichmig verteilt sind. Rund ein Drittel aller Beschftigten 
der befragten Unternehmen sind in Treuhandbetrieben beschftigt. 
- Mehr als 70 % der befragten Unternehmen haben weniger als 50 
Beschftigte. Nur 8 % sind Unternehmen mit mehr als 200 
Beschftigten. 
Ei 
Befragte Unternehmen nach Beschftigtengrengruppen 
Beschftigten- Anteil an der Gesamtzahl Anteil an der Gesamt- 
grengruppe der Unternehmen beschftigtenzahl 
(Angaben in Prozent) 
unter 	10 41,2 2,0 
10 - 	19 11,5 2,4 
20 - 	49 19,6 8,2 
50 - 	99 10,1 9,2 
100 - 199 9,0 15,8 
200 - 499 6,3 24,8 
500 und mehr 2,4 37,6 
- Rund 100 Unternehmen gaben Kurzarbeiteranteile an: 42 % haben 
Kurzarbeiteranteile unter 25 %; 8 % der Unternehmen haben mehr 
als 75 % Kurzarbeiteranteil. 
Der bergroe Anteil (90) entfllt dabei auf Unternehmen der 
Industrie, deren Kurzarbeiteranteile sich folgendermaen 
aufschlsseln lassen: 
Kurzarbeiteranteil 	Anteil der Industrieunternehmen 
unter 25 % 41 % 
20 - 49 % 30 % 
50 - 74 % 20 % 
75 und mehr % 	9 % 
- Die Zahl der Auszubildenden wurde von 218 Unternehmen 
mitgeteilt. Danach haben fast zwei Drittel der betroffenen 
Unternehmen bis 5 Auszubildende, die in der Mehrzahl in 
Unternehmen unter 100 Beschftigten der Industrie und des 
Baugewerbes ausgebildet werden. 
- In der regionalen Verteilung konzentrieren sich die Anteile der 
befragten Unternehmen mit 36 % auf die Stadt Dresden. Die 
brigen Landkreise erbringen Anteile zwischen 2 und 8 Prozent, 
wobei die strker agrarisch geprgten Landkreise unter 2 Prozent 
Anteil liegen. 
- Einschrnkend sei erwhnt, da fr den Bereich Gastgewerbe nur 
Unternehmen der drei nordostschsischen Landkreise Hoyerswerda, 
Weiwasser und Niesky befragt wurden. Die Auswertung dazu 
erfolgt separat. 
1 	JW '91/'92 	Herbst'92 
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Die allgemeine wirtschaftliche Lage wird insgesamt nicht mehr so 
optimistisch wie zur Jahreswende 1991/92 eingeschtzt, teilweise 
mssen sogar Abstriche gegenber den Resultaten der Herbstumfrage 
1991 gemacht werden. 
zu konstatieren ist ein Rckgang um 5 Prozentpunkte bei den 
Unternehmen, die von einer guten Geschftslage ausgehen. 
Gleichzeitig haben die Anteile der Unternehmen zugenommen, die die 
Lage mit "befriedigend" bewerten. Die Negativ-Urteile sind um 
einen Prozentpunkt gestiegen. 
Wirtschaftliche Lage 
im Kammerbezirk Dresden 
GUT 
BEFRIEDIGEND 
SCHLECHT 
Wesentlich ungnstiger stellt sich die wirtschaftliche Situation 
dar, wenn das mit der Beschftigtenzahl gewichtete Ergebnis als 
Basis der Interpretation dient. Danach beurteilen zwar noch 23 % 
der Unternehmen die Lage mit "gut", mit "schlecht" dagegen 31 %. 
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Auswertung nach Wirtschaftszweigen 
Industrie 
278 Industrieunternehmen mit mehr als 35.000 Beschftigten haben 
an der Konjunkturumfrage mitgewirkt. Die hchsten Anteile davon 
entfallen entsprechend der industriellen Grundstruktur des 
Kammerbezirkes Dresden auf den Maschinen- und Fahrzeugbau (27 %) 
und auf die Elektrotechnik! Feinmechanik/Optik (19 %). 
Die allgemeine wirtschaftliche Situation wird erneut von mehr als 
der Hlfte der befragten Unternehmen mit "befriedigend" beurteilt. 
Geringfgig gesunken ist der Anteil der Unternehmen, der positiv 
urteilt. 
Demgegenber hat sich der Anteil der Unternehmen um einen 
Prozentpunkt erhht, der von einer schlechten Wirtschaftslage 
ausgeht. 
Erneut zeichnen sich erhebliche Differenzen in der Lagebeurteilung 
zwischen den einzelnen Branchen ab. 
Die Wirtschaftslage in den Branchen der Industrie im Frhjahr und Herbst 1992 (Anteile in %) 
Frhjahr 1992 
ungewichtet ungewichtet 
Herbst 1992 
gewichtet 
gut 	befriedigend 	schlecht gut 	befriedigend 	schlecht gut 	befriedigend schlecht 
Chemie / Kunststoffe 6 74 20 15 61 24 5 70 25 
Steine, Erden / Glas, Keramik 40 37 23 27 53 20 54 38 8 
Metallurgie - 36 64 - 67 33 - 23 77 
Maschinen- und Fahrzeugbau 25 52 23 17 53 30 20 33 47 
Elektrotechnik / Optik 24 53 23 32 49 19 22 29 49 
Holz, Papier, Druck 20 53 17 25 56 19 15 57 28 
Textil, Bekleidung, Leder 11 63 26 - 58 42 - 47 53 
Nahrungs- und Genumittel 29 56 15 24 52 24 31 62 7 
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Gravierende Unterschiede bei der Beurteilung der Wirtschaftslage 
ergeben sich im Vergleich von Treuhand- und Privatunternehmen: 
	
gut 	befriedigend 	schlecht 
TH-Unternehmen 	6 % 45 % 49 % 
Privatunternehmen 	24 % 	57 % 19 % 
Hauptproblem Nummer 1 ist nach wie vor die schlechte Auftragslage 
bedingt durch den starken Rckgang der Ostexporte (vor allem in 
die GUS-Staaten), Branchenkrisen und die allgemeine rezessive 
Entwicklung. Parallel fhren fehlende Marktpositionen auf 
Westmrkten (z.T. bedingt durch mangelnde Marktfhigkeit der 
Produkte), Finanzierungsprobleme (Zinszahlungen, steigende Lohn-
und Lohnnebenkosten, Mieten u.a.) und Mitwettbewerber aus Polen 
und der CSFR zur Verschrfung der Wirtschaftslage. 
Nur 4,3 % der befragten Unternehmen verbuchen gegenwrtig einen 
relativ groen Auftragsbestand. Fr 57,6 % der Unternehmen ist 
dagegen der Auftragsbestand zu klein. 
Die Inlandsauftragslage hat im Vergleich zur Umfrage im Frhjahr 
kaum Vernderungen erfahren. Erneut konstatieren rund 44 % der 
befragten Unternehmen gestiegene, 41 % gleichbleibende und 15 % 
gesunkene Auftrge. 
Die Exporterwartungen gehen deutlich zurck; sie erreichen in 
keiner Branche den Stand zur Jahreswende 1991/92. In der Industrie 
wurde zu Jahresbeginn von 50 bis 65 % der Unternehmen mit hheren 
Exporten gerechnet; acht Monate spter sind es nur noch 20 bis 40 
Prozent. Die vorrangige Orientierung auf die Ostmrkte und deren 
Reduzierung wurde zu einem entscheidenden Prfstein auf dem Weg in 
die Marktwirtschaft. Chancen, auf anderen Auslandsmrkten Fu zu 
fssen, sehen zahlreiche Unternehmen beispielsweise in der 
Entwicklung weltmarktfhiger Produktpaletten, verstrktem Werbe-
Und Vertretereinsatz sowie in der Zusammenarbeit mit Unternehmen 
aus dem Altbundesgebiet. 
Die Erwartungen sind entsprechend der allgemeinen wirtschaftlichen 
Lage gedmpft. Insbesondere im Bereich der Industrie wird ein 
degressiver 	Erwartungstrend 	im 	Vergleich 	mit 	den 
Umfrageergebnissen des Herbstes 1991 und zur Jahreswende 1991/92 
angezeigt. 
Risiken sehen die Unternehmen der Industrie vorrangig in der 
weiteren Finanzierung, der Marktentwicklung und der allgemeinen 
wirtschaftlichen Situation. Chancen sehen die Unternehmen in 
erster Linie in Auswirkungen gettigter Investitionen und in 
Kooperationsbeziehungen mit Unternehmen der alten Bundeslnder, 
aber auch in West- und Osteuropa. Darberhinaus versprechen die 
Entwicklung weltmarktfhiger Produkte, die Erweiterung der 
Sortimente und die positive konjunkturelle Entwicklung in anderen 
Branchen gute Geschfte. 
Die Investitionsttigkeit zwischen dem 01.01.1991 und dem 
30.06.1992 war dadurch gekennzeichnet, da 93 % der befragten 
Unternehmen investiert haben. 
Rund 60 % der Unternehmen setzte Summen unter 1 Million DM ein, 
ein Viertel der Unternehmen Summen bis 5 Millionen DM. 
Fast 	50 % 	der 	befragten 	Unternehmen 	investierten 	in 
technologische/innovative Prozesse, fr Manahmen des 
Umweltschutzes gaben nur 20 % der Unternehmen Geld aus. 
Relativ gering fielen die Investitionen fr Erweiterung bzw. 
Erneuerung von Maschinen, Anlagen und Bausubstanz aus. 21 % der 
befragten Unternehmen erweiterten ihre Maschinen und Anlagen, rund 
26 % erneuerten diese. 18 % der Unternehmen fhrten beide 
Investitionsmanahmen zusammen durch. 
Mittel fr die Erweiterung der Bausubstanz gaben 12 % fr die 
Erneuerung 19 % und fr beide Manahmen 5 % der befragten 
Unternehmen aus. 
D.1,e Investitionsttigkeit fr das Jahr 1993 wird bedeutend 
Vorsichtiger als zur Jahreswende 1991/92 prognostiziert. Ein 
Rckgang um zweistellige Prozentbetrge bei der Erhhung der 
Investitionsausgaben ist ebenso in fast allen Branchen nachweisbar 
Wie ein Ansteigen um zweistellige Prozentbetrge bei rcklufigen 
Investitionsausgaben. 
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Differenzierte 	Aussagen 	zur 	voraussichtlichen 
Investitionsttigkeit im nchsten Jahr nach Privatunternehmen und 
Treuhandunternehmen ergeben, da Treuhandunternehmen in der Regel 
wesentlich strker investieren wollen als Privatunternehmen. 
So geben 57 % der befragten Treuhandunternehmen an, da die 
Investitionen 	1993 	hher 	als 	1992 	sein 	werden. 	Bei 
Privatunternehmen erhhen dagegen nur 33 % ihre Investitionen. 
Geringere Investitionen planen 25 % der Treuhandunternehmen, aber 
fast 40 % der Privatunternehmen. 
Die folgende Tabelle verdeutlicht die Situation in der Industrie. 
Investitionen 1993 im Vergleich zu 1992 
Unternehmens- hher gleich geringer 
antworten hoch 
Grundstoff- Treuhand- 10 80 % 20 % - 
und Pro- unternehmen 
duktions- 
gter- Privat- 57 30 % 30 % 40 % 
industrie unternehmen 
Investi- Treuhand- 20 50 % 15 % 35 % 
tions- unternehmen 
gter- 
industrie Privat- 53 43 % 21 % 36 % 
unternehmen 
Ver- Treuhand- 19 58 % 10 % 32 	% 
brauchs- unternehmen 
gter- 
industrie Privat- 73 29 % 30 % 41 % 
unternehmen 
Nahrungs- Treuhand- 1 - 100 % - 
u. Genu- unternehmen 
mittel- 
Industrie Privat- 17 35 % 29 % 35 % 
unternehmen 
Das 	Hauptproblem, das mehr 	als die Hlfte der befragten 
Unternehmen der 	Industrie 	in ihren Investitionsabsichten 
beeintrchtigt, sind fehlende Finanzierungsmittel. 
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An zweiter Stelle werden durch Privatunternehmen "sonstige Grnde" 
genannt, die aus der gesamtwirtschaftlichen Lage der Branche bzw. 
Region oder aus dem Abschlu bereits gettigter Investitionen 
ableitbar sind. 
Rechtsunsicherheiten 	in 	Eigentumsfragen 	und 	mangelnde 
Funktionsfhigkeit der Verwaltung werden weiterhin als Hemmnisse 
empfunden. 
Die angezeigte Beschftigtenentwicklung der befragten Unternehmen 
lt noch nicht auf eine Konsolidierung schlieen. Im Rckblick 
auf die vergangenen Monate kam es in fast allen Branchen der 
Industrie zu bedeutenden Abnahmen des Personalbestandes - in der 
Regel in 45 bis 50 Prozent aller Unternehmen. 
Beschftigtenentwicklung der letzten 6 Monate 
in Unternehmen der Industrie 
 Gewichtet 
Ungev4chtet 
Zunahme 	Gleichstand 	Abnahme 
- Gewditet 
Ungewkhtet 
Piozent 
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0 Zunahme 	G'eichstand 	Abnahme 
Beschftigtenentwicklung 1993 
in Unternehmen der Industrie 
Der Beschftigtenabbau der vergangenen 6 Monate schlug sich am 
strksten in den Branchen Metallurgie (67 % der Unternehmen), 
Textil, Bekleidung, Leder (62 %) und Maschinen- und Fahrzeugbau 
(55 %) nieder. Der Personalabbau im Bereich Steine, Erden / Glas, 
Keramik betraf 32 % der befragten Unternehmen. In der 
Elektrotechnik, Optik, Feinmechanik war dagegen nur jedes fnfte 
Unternehmen betroffen. 
Rund ein Viertel aller Industrieunternehmen plant auch fr 1993 
Personalabbau. Deutlich ber diesem Durchschnittswert liegt das 
Nahrungs- und Genuinittelgewerbe, der Maschinen- und Fahrzeugbau 
Sowie das Holz-, Papier-, Druckgewerbe. 
Vllig kontrr vollzieht sich die voraussichtliche Entwicklung des 
Personalbestandes in Treuhand- und Privatbetrieben: 
Zwar planen 42 % der Treuhandunternehmen und 48 % der 
Privatunternehmen, die Personalsituation "gleichbleibend" zu 
halten, doch fast die Hlfte der befragten Treuhandunternehmen 
rechnet mit weiterem Personalabbau. Bei den Privatunternehmen 
Planen das nur 18 %. 
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Die 	abschlieende 	Tabelle 	zeigt 	die 	voraussichtliche 
Beschftigtenentwicklung im Jahr 1993 in Abhngigkeit von der 
Unternehmensgre. 
Beschftigtenentwicklung 1993 (%) 
Beschftigte 	Zunahme 	Gleichstand 	Abnahme 
unter 	20 45 45 10 
20 - 	49 27 53 20 
50 - 	99 24 55 21 
100 - 199 30 35 35 
200 - 499 11 45 44 
500 und mehr - 18 82 
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Bauhauptgewerbe 
67 Bauunternehmen beteiligten sich an der Konjunkturumfrage. 
Lediglich 3 wurden als Treuhandunternehmen ausgewiesen. Kurzarbeit 
ist auer in 2 Unternehmen kein Thema in dieser Branche. 
hnlich wie in der Industrie hat etwa jedes zweite Unternehmen 
Auszubildende. Angesichts der allgemeinen wirtschaftlichen 
Situation im Baugewerbe erscheint dieser Anteil im Vergleich zur 
Industrie als relativ gering. 
Die Geschftslage hat sich erneut verbessert. Es beurteilten 37 % 
der Unternehmen die Lage mit "gut", weitere 60 % mit 
"befriedigend". 
Bauhauptgewerbe 
Wirtschaftslage 
1 
Herbst 1991 
	JW1991/92 	Herbst 1992 
JW=Jahresende 
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Die vom Statistischen Landesamt Sachsen verffentlichten Daten 
zeigen, da sich im ersten Halbjahr 1992 der Gesamtumsatz im 
Bauhauptgewerbe mehr als verdoppelt hat. Nur gering gestiegen ist 
dagegen die Zahl der Betriebe. Die Beschftigtenzahl ist lediglich 
um etwa 850 Personen angewachsen. 
Betriebe, Beschftigte, Gesamtumsatz im Bauhauptgewerbe im 
1. Halbjahr 1992 
	
Januar Februar Mrz 	April 	Mai 	Juni 
Sachsen 
Betriebe 	595 	637 	648 	652 	653 	653 
Beschftigte 	68979 	70100 	71321 	71719 	71477 	71409 
Gesamtumsatz 	304073 	393129 	527458 	628147 	610317 	701959 
(in TDM) 
Kammerbezirk Dresden 
Betriebe 	244 	255 	260 	264 	264 	262 
Beschftigte 	29419 	29771 	30060 	30329 	30388 	30276 
Gesamtumsatz 	128775 	174494 	218664 	249972 	239042 	285402 
(in TDM) 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen 
Die Erwartungen sind dagegen nicht mehr so hoch wie zur 
Jahreswende. Geht man davon aus, da auch die Unternehmen mit 
guter Geschftslage mit einer gleichbleibenden im Jahr 1993 
rechnen, erscheint der Optimismus allerdings etwas verhaltener als 
zu Jahresbeginn. Positiv ist zu bewerten, da kein Unternehmen mit 
einer Lageverschlechterung rechnet. 
Gegenwrtig bestehen die Risiken im Baugewerbe nach Ansicht der 
befragten Unternehmen in der Preisentwicklung, der Konkurrenz 
durch westdeutsche Bauunternehmen und in fehlenden oder geringeren 
finanziellen Mitteln der ffentlichen Hand, der Wirtschaft und der 
privaten Auftraggeber und damit sinkenden Auftrgen. 
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Die Chancen sehen die befragten Unternehmen vor allem im 
Bereitstellen von Finanzmitteln (besonders an ffentliche 
Auftraggeber) und im Angebot von spezialisierten Bauleistungen. 
Fr etwa drei Viertel der befragten Unternehmen ist der 
Auftragsbestand zur Zeit ausreichend. 17 % der Unternehmen klagen 
dagegen ber zu geringe Auftrge. 
Whrend die Auftragslage einer Vielzahl von Unternehmen noch vom 
ffentlichen bzw. Verkehrsbau bestimmt wird, ist festzustellen, 
da auch eine nicht unbetrchtliche Anzahl befragter Unternehmen 
gestiegenen Auftragsbestand gewerblichen und industriellen Bau 
angibt. Unterreprsentiert bleibt dagegen nach wie vor der Sektor 
Wohnungsbau. Die Auftrge fr 1993 lassen nach Ansicht der 
befragten Unternehmen auf Anteilsverschiebungen zugunsten des 
Wohnungs- und Wirtschaftsbaus schlieen. 
Investitionen haben alle befragten Unternehmen seit dem 01.01.1991 
gettigt. Bei der Hhe der Investitionssummen dominiert mit 35 % 
Anteil die Spanne von 1 Million DM bis 5 Millionen DM. 
Im Vordergrund standen die Erweiterung und Erneuerung der 
Maschinen und Anlagen sowie der Bausubstanz. Investitionen in 
technologische, innovative Prozesse und in Umweltschutzmanahmen 
waren in den befragten Unternehmen fast ohne Bedeutung. 
Noch fr 1992 hegen 75 % der befragten Bauunternehmen 
Investitionsabsichten. 
Insgesamt mu allerdings eingeschtzt werden, da die noch zu 
Jahresbeginn 1992 registrierte Investitionsfreude im Baugewerbe 
abgeklungen ist. Gegenber dem Jahresbeginn hat sich die Zahl 
derer, die knftig hhere Investitionsausgaben prognostizierte, 
halbiert. 
Einerseits kommen besttigte Investitionsmittel zum Tragen, 
andererseits verunsichern steigende Kosten, fehlende 
Finanzierungsmittel, ungeklrte Eigentumsverhltnisse und 
Verwaltungsprobleme die Unternehmen. 
Frdermittel wurden in bedeutend geringerem Mae als in der 
Industrie beantragt. Im Vordergrund standen erneut 
Investitionszuschsse und -zulagen. 
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Bei der Beschftigtenentwicklung im Baugewerbe dominierte in den 
befragten Unternehmen in den vergangenen 6 Monaten die Zunahme 
(61,2 %). 15 % der Unternehmen vermeldeten Personalabbau. 
Fr 1993 steht ebenfalls in 61,2 % der Unternehmen der Gleichstand 
des Personals im Vordergrund. Nur 5 Unternehmen gehen von einer 
weiteren Abnahme der Beschftigten aus. 
gut 	37,9 
befriedigend 	50,4 
schlecht 11,7 
33,3 20,0 
57,1 65,7 
9,6 14,3 
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Grohandel 
Whrend sich im Herbst 1991 noch 106 Grohndler an der Umfrage 
beteiligten, nahmen ein Jahr spter nur noch 35 Unternehmen teil. 
Die reichliche Hlfte davon hat in Dresden ihren Sitz. 
Die Geschftslage wird wesentlich negativer beurteilt als bei 
vorangegangenen Umfragen. 
Beurteilung der 	Herbst 1991 	Jahresende 1991 Herbst 1992 
Geschftslage in % in % 	in % 
An der Beschftigtenstruktur hat sich nichts gendert. 57 % der 
Grohandelsunternehmen arbeiten mit bis zu 9 Mitarbeitern. 
Die Kurzarbeiterregelung nehmen nur 7 von 35 Firmen in Anspruch. 
Bedauerlicherweise bilden lediglich 7 von 35 Unternehmen aus. Auch 
fr 1993 ist keine positivere Tendenz erkennbar. 
Etwas mehr als die Hlfte der Grohandelsbetriebe arbeitet auf 
eigenen Grundstcken. Mehr als jedem vierten Grohndler stehen 
kleinere Flchen als 100 m 2 zur Verfgung. Nur 26,4 % der 
Befragten haben Geschftsflchen ber 500 bis 5.000 m 2 angemietet. 
Die Mietpreise liegen bei 20 % der Befragten ber 20,- DM/m 2 . Im 
Besitz von langfristigen Mietvertrgen sind nur 40 % der 
Grohandelsfirmen. Stark verunsichert dagegen sind 15 % durch 
kurzfristige Vertragsverhltnisse. 
Die Konjunkturumfrage befate sich erstmalig mit der Frage der 
Angebots- und Umsatzanteile von Waren aus den neuen Bundeslndern. 
Es ist positiv zu bewerten, da bei 57,7 % der Unternehmen 20 bis 
49 % ihres Warenangebotes aus den neuen Bundeslndern stammen. 
Diese Waren sind aber nur mit 22,9 % am Umsatz beteiligt. 
Die Erwartungshaltung zur Geschftslage 1993 hat sich gegenber 
der Herbstumfrage 1991 ebenfalls verschlechtert. 1991 glaubten 
66,7 % an eine Verbesserung; jetzt sind nur noch 52,9 % der 
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Grohndler 	dieser 	Meinung. 	Eine 	gleichbleibende 
Geschftsentwicklung wird von 47,1 % der Firmen vorhergesagt. Das 
sind 20,4 % mehr als im Herbst 1991. 
Die Tendenz der abnehmenden Investitionsttigkeit setzt sich fort. 
Whrend im Herbst 1991 53,9 % und noch am Jahresende 1991 44,4 % 
hhere Investitionen planten, ist dies gegenwrtig nur noch bei 
40,6 % der Befragten der Fall. Geringere Investitionen planen fast 
ein Drittel der Firmen. 
Fehlende Finanzierungsmglichkeiten vor allem bei Unternehmen 
unter 20 Mitarbeitern, Rechtsunsicherheiten durch ungeklrte 
Eigentumsverhltnisse, Mngel der Infrastruktur u.. wirken sich 
hemmend aus. Immer wieder wird auf fehlende Auftrge aus dem 
produzierenden Bereich hingewiesen. 
Grohandel 
Ausgewhlte Ergebnisse 
Gegenwrtige Geschftslage 
Knftige Geschftslage 
Geplante Investitionen 
Umsatz i. letzt. Halbjahr 
Umsatzl 993 
Personalentw. 1. letzt.HaJLahr 
Pe,sonalentw. 1993 
0 	20 	40 	60 	80 	100 
Prozent 
OPositive Tendenz MKeineVernderung DNegativeTendenzf 
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Die Umsatzentwicklung der letzten 6 Monate und das Umsatzvolumen 
fr 1993 werden ohne Abweichungen prognostiziert. 57,1 % der 
Grohndler rechnen in beiden Zeitrumen mit steigenden - das sind 
9 % mehr als im Herbst 1991 - aber auch 11,4 % mit sinkenden 
Umstzen. Im Herbst 1991 waren zu dieser negativen Aussage noch 
25 % der Firmen gezwungen. Sinkende Umstze zeigen vor allem 
Unternehmen mit unter 5 Beschftigten an. Einerseits haben die 
Beschftigtenzahlen in den letzten 6 Monaten bei 41,2 % der 
Grohndler zugenommen, andererseits reduzierte mehr als jede 
zehnte Firma ihr Personal. Diese Tatsache liegt um 
4,7 Prozentpunkte ber der Vorhersage vom Herbst 1991. Fr 1993 
kndigen wiederum 6,1 % der befragten Grohndler einen weiteren 
Personalabbau an. 
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Einzelhandel 
Vor einem Jahr beteiligten sich noch 156 Einzelhndler an der 
Konjunkturumfrage. In diesem Herbst uerten sich lediglich 59 
Gewerbetreibende. 
Die Beurteilung der Geschftslage fllt im Vergleich zum Herbst 
und zum Jahreswechsel 1991 ungnstiger aus. 
Beurteilung der 	Herbst 1992 	Jahresende 1991 Herbst 1992 
Geschftslage in % in % 	in % 
gut 	37,4 	41,2 27,1 
befriedigend 	49,1 47,0 	61,0 
schlecht 13,5 11,8 11,9 
Von der Kurzarbeiterregelung machen nur vier von 49 Unternehmen 
Gebrauch. 
Lediglich 14 Unternehmen - das sind 23,7 % der Befragten - widmen 
sich der Ausbildung. Fr 1993 sind positive Tendenzen leider nicht 
erkennbar. 
Die Geschftsflchen sind ein wesentlicher Faktor bei der 
Beurteilung der Einzelhandelsentwicklung. Fast 50 % der Befragten 
handeln auf Flchen unter 500 m 2 ; 17 % sogar auf kleineren Flchen 
als 100 m 2 . 
Die angegebenen Mietpreise liegen nur bei 15,3 % der Einzelhndler 
ber 20,- DM/m 2 . Einen lngerfristigen Mietvertrag hat nur jeder 
vierte Einzelhndler. Deutlich positiv zur Frhjahrsumfrage 1992 
entwickelte sich der Umsatzanteil von Waren aus den neuen 
Bundeslndern. Whrend im Frhjahr noch 60 % der befragten Firmen 
angaben, da der prozentuale Anteil dieser Waren am Umsatz 
lediglich bis zu 10 % betrgt, werden jetzt von 51 % der 
Einzelhndler bereits Umsatzanteile von 20 bis 50 % und mehr mit 
einheimischen Produkten erzielt. Vor allem Nahrungsmittel und 
Papier- und Brobedarfsartikel sind hier gefragt. 
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Die Erwartungshaltung zur Geschftslage 1993 ist pessimistischer 
als im Herbst und zum Jahreswechsel 1991. Die Zahl derer, die ihre 
Geschftslage "verschlechtert" sehen, ist um fast das Doppelte von 
6,7 % auf 12,1 % gestiegen. Nur noch 29,3 % (Herbst 1991: 51,3 %1) 
prognostizieren eine Verbesserung ihrer Situation. Knapp 60 % der 
Einzelhndler rechnen mit einer gleichbleibenden Entwicklung. 
Risiken der Geschftsentwicklung im Einzelhandel sind 
- die Dauer der Mietverhltnisse, hufig in Verbindung mit 
unklaren Eigentuinsverhltnissen 
- die Hhe der Mietpreise 
- der Konkurrenzdruck auf Einzelhndler durch Billiganbieter und 
Gromrkte aus dem Altbundesgebiet (zunehmender Druck des 
groflchigen Einzelhandels) 
- verndertes 	Kaufverhalten, 	u.a. 	bedingt 	durch 	soziale 
Komponenten (Arbeitslosigkeit, steigende Lebenshaltungskosten). 
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Whrend im Herbst 1991 die Hlfte der Einzelhndler eine 
zunehmende Investitionsttigkeit anzeigten, tun dies heute nur 
noch knapp 30%. Die Ursachen sind einerseits in der wenig 
ermutigenden Lage fr den berwiegenden Teil der Einzelhndler und 
andererseits im Abschlu vom Um- und Ausbauphasen in zahlreichen 
Objekten zu sehen. 
Fehlende 	Finanzierungsmglichkeiten und Rechtsunsicherheiten 
beeinflussen die Investitionsplanung auch 1993 bei zwei Drittel 
der Befragten. Betroffen sind hier vor allen Dingen Unternehmen 
mit unter fnf Beschftigten, und analog zur erwartenden 
Geschftslage zgern die Branchen Nahrungs- und Genumittel, 
Einrichtungen und Papier- und Brobedarf. 
Das Umsatzvolumen der letzten sechs Monate stieg bei 42,4 % der 
Einzelhndler. 27,1 % zeigten sinkende Umstze an. 
Fr 1993 fllt die Prognose nur geringfgig abweichend aus. Die 
Grengruppe unter fnf Beschftigte kommt hier gemeinsam mit 
Unternehmen der Grengruppe 50 bis 100 und mehr Beschftigte zu 
den negativsten Aussagen. 
Die Beschftigtenentwicklung der vergangenen sechs Monate zeigt 
an, da das ursprnglich am Jahresende 1991 gesteckte Ziel nicht 
erreicht wurde. 44,1 % der damals Befragten wollte die 
Arbeitskrfte aufstocken und 8,8 % sahen sich zum Abbau gezwungen. 
Tatschlich haben nur 33,3 % der Einzelhndler Einstellungen 
vorgenommen und 17,5 % - also 100 % mehr als angekndigt - nahmen 
einen Personalabbau vor. Das waren vor allem Firmen mit mindestens 
20 und ber 100 Beschftigten. Die Tendenz fr 1993 ist weiter 
rcklufig. Mit einer Konsolidierung des Arbeitskrftebesatzes 
rechnen trotzdem 61 % der Unternehmen. Abbauen wollen wiederum 
Firmen mit groen Beschftigungszahlen aus der Branchen Nahrungs-
und Genumittel. 
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Dienstleistungen 
Angesichts der Tatsache, da die Umfrage ausschlielich in den 
ausgewhlten Dienstleistungsbranchen Saunen und Solarien, 
Gebudereinigung nach Hausfrauenart, Werbung und Ingenieurbros 
durchgefhrt wurde, ist der Aussagewert fr den gesamten 
Dienstleistungsbereich eingeschrnkt. 
79 Unternehmen beteiligten sich an der Konjunkturumfrage. 
Rund ein Drittel der befragten Unternehmen hat weniger als 5 
Beschftigte. 15 Unternehmen beschftigen mehr als 100 Personen. 
Kurzarbeit ist in der Regel in diesen Branchen kein Thema. 
In 21 Unternehmen erfolgt die Ausbildung von 161 Azubi. 
Mehr als ein Drittel der befragten Unternehmen nutzt 
Gewerbeflchen ber 100 m 2 ; rund 23 % verfgen ber Flchen unter 
100 m 2  
Die Mietpreisstaffelung bewegt sich von bis 10,- DM/m 2 (24,1 %) 
ber bis 20,- DM/m 2 (24,1 %) bis zu 50,- DM/m 2  (20,3 %) 
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38 % der Befragten beurteilen die augenblickliche Geschftslage 
mit "gut", 54 % mit "befriedigend" und 8 % mit "schlecht". 
Fr 1993 erwarten 31 % der Firmen eine Verbesserung der 
Geschftslage. Die Verschlechterung der Geschftslage wurde von 
den betreffenden Firmen aus den Branchen Gebudereinigung und 
Ingenieurbro mit fehlenden bzw. rcklufigen Auftrgen begrndet. 
Im Vergleich mit anderen Dienstleistungsbranchen, die bei frheren 
Umfragen beteiligt waren, wird deutlich, da zwar die aktuelle 
Geschftslage gnstiger, die Erwartungen fr 1993 und die 
Investitionsttigkeit negativer bewertet werden. 
Die befragten Dienstleister sehen in unsicheren Mietverhltnissen, 
ungeklrten Eigentumsverhltnissen und hohen Kosten wachsende 
Problemfelder. Als Chance wird, wie in allen anderen Branchen 
ebenfalls, die Verbesserung der wirtschaftlichen Gesamtsituation 
gesehen. 
Das Auftragsvolumen ist bei 55,7 % der Firmen gleichgeblieben und 
bei 27,8 % gestiegen, wobei der Auftragsbestand von 34 Unternehmen 
mit ausreichend und von 32 mit zu klein bewertet wird. 
ber zu kleine Auftragsbestnde wird besonders von der 
Werbebranche und den Ingenieurbros geklagt. 
Die Auftragslage ist bei 58,5 % der befragten Unternehmen 
gleichgeblieben und bei 30,8 % gestiegen. Die Steigerung wurde 
besonders in Betrieben ab 20 Beschftigte eingeschtzt. 
Die 	Beschftigtenentwicklung 	in 	den 	befragten 
Dienstleistungsunternehmen war im vergangenen Halbjahr ebenfalls 
durch Personalabbau gekennzeichnet. Allerdings haben im gleichen 
Zeitraum 30 % der befragten Unternehmen Beschftigte eingestellt. 
Fr 1993 wird von mehr als 50 % der Unternehmen eine unvernderte 
Anzahl der Beschftigten prognostiziert. 
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Verkehrsgewerbe 
89 	Gterkraftverkehrsunternehmen und 	15 	Unternehmen 	des 
Personenverkehrs haben an der Konjunkturumfrage mitgewirkt. 
Die Unternehmen des Gterkraftverkehrs haben ausschlielich ihren 
Sitz in der Stadt bzw. dem Landkreis Dresden. 
In beiden Branchen dominieren Unternehmen unter 5 Beschftigte. 
Leider bilden nur 5 Unternehmen der ber 100 befragten aus. 
Das Leistungsangebot umfat Gternah- (36 %) und Gterfernverkehr 
(15 %). Beide Leistungen erbringen 37 % det Unternehmen. 
Im Personenverkehr besteht das Angebot aus Schler- und 
Berufsverkehr, Gelegenheitsverkehr und Linienverkehr. 
Gegenber dem Herbst 1991 ist eine deutliche Verschlechterung der 
Geschftslage eingetreten. Gaben vor einem Jahr 4 % der 
Unternehmen ein Negativ-Urteil ab, sind es heute 15 %. 
Auch fr 1993 sind kaum positive Tendenzen in Aussicht. 
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Im Bereich Personenverkehr wird als ein Risikofaktor die 
Konkurrenz aus dem Altbundesgebiet angesehen. Kritisch werden auch 
die Bereitstellung von Frdermitteln und Unklarheiten bei der 
Vergabe ffentlicher Linien gewertet. 
Im Gterkraftverkehr lassen sich als Risiken zusammenfassen: 
- Konkurrenzdruck durch EG-Binnenmarkt 
- steigende 	Kosten 	(Steuern, 	Versicherungen, 	Kraftstoffe, 
Reparaturkosten, Lhne, mgliche Autobahngebhr). 
Chancen sehen die Unternehmen vor allem durch steigende und 
langfristige Auftrge im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung. 
Wesentlich verhaltener zeichnet sich die Investitionsttigkeit 
1993 im Vergleich zu 1992 ab. 
Die Entwicklung seit dem Herbst 1991 veranschaulicht folgendes 
Bild. 
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Investitionsausgaben 1993 
Gterkraftverkehr 	Personenverkehr 
Unternehmens- Prozent Unternehmens- Prozent 
antworten 	antworten 
hher 	22 	24,7 	2 	13,3 
gleich hoch 	34 38,2 4 26,7 
geringer 27 30,3 	7 	46,7 
ohne Angabe 	6 	6,7 2 13,3 
Die Geschftsentwicklung im Gterkraftverkehr wird in der 
bergroen Mehrzahl durch die Realisierung von Inlandsauftrgen 
bestimmt. Gestiegen sind die Inlandsauftrge bei 28 % der 
befragten Fuhrunternehmen, bei 17 % sind sie gesunken. 
Fr ein Viertel der Fuhrunternehmen spielt das Auslandsgeschft 
eine Rolle. Davon geben 35 % "gestiegene" und 22 % "gesunkene" 
Auslandsauftrge an. 
Die Auftragslage fr 1993 wird hnlich der bisherigen Entwicklung 
prognostiziert. 
Die Beschftigtenentwicklung des vergangenen Halbjahres wird wie 
die fr das Jahr 1993 dadurch gekennzeichnet, da mehr als 50 % 
der Fuhrunternehmen vom Personalgleichstand ausgehen, 20 % mit 
Beschftigtenzunahmen rechnen und in etwa 8 % der Unternehmen mit 
Personalabbau zu rechnen ist. 
